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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Одной из проблем повышения конкурентоспособности современной организации является 
рациональное использование активности человеческих ресурсов.  
Решение данной проблемы возможно при расширении использования потенциальных 
возможностей человеческих ресурсов организации, оказывая эффективное управление посредством 
социально-психологических методов.  
В связи с этим комплексное исследование процесса влияния социально-психологических 
методов управления персоналом на конкурентоспособность организации, повышающую ее 
устойчивость в условиях современного рынка, является одной из актуальных научных и 
практических задач.  
Социально-психологические методы управления представляют собой совокупность 
специфических способов воздействия на личностные отношения и связи, возникающие в трудовых 
коллективах, а также на социальные процессы, протекающие в них.  
Зная особенности поведения, характер каждого отдельного человека, можно прогнозировать 
его поведение в нужном для коллектива направлении. Это связано с тем, что каждой группе 
свойственен свой психологический климат.  
Социально-психологический климат является качественной стороной межличностных 
отношений, проявляющийся в виде совокупности психологических условий, способствующих или 
препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 
группе.  
В результате оценки влияния социально-психологических методов управления на развитие 
коллектива к числу позитивных моментов в торговой организации были отнесены следующие: 
обеспечение персоналу надлежащего жизненного уровня (социальные услуги), определенную степень 
свободы и самостоятельности (возможность принимать решения, график, выбрать интенсивность 
работы и др.), благоприятный социально-психологический климат (возможности для коммуникации, 
информированность, относительная бесконфликтность отношений с руководством и коллегами и т. д.). 
Но вместе с тем к числу отрицательных моментов можно отнести ущерб, наносимый здоровью 
персонала неблагоприятными условиями труда (профессиональные заболевания, несчастные случаи 
на работе и пр.), а также ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические перегрузки и 
недогрузки, стрессовые ситуации и т. д.). 
По итогам анализа можно внести следующие предложения по изучению социально-
психологического климата в торговой организации: 
 Досконально подходить к формированию коллектива с учетом индивидуальных 
психологических особенностей каждого сотрудника. 
 Разработать программу психологического планирования. Для реализации данного 
предложения практиковать приглашение на предприятие профессионального психолога в сфере 
управления. 
 Определить перечень мер по повышению заинтересованности сотрудников в 
профессиональной деятельности. Это может быть делегирование подчиненным дополнительных прав 
и полномочий, обеспечение обучения и переподготовки для повышения уровня компетент- 
ности, развитие у подчиненных творческих способностей. 
 Развивать дополнительные направления деятельности по поддержанию командного духа 
коллектива (развитие корпоративной культуры, организация корпоративных мероприятий, 
коллективного отдыха и т. д.). 
 
 
